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  :الملخص
تعد االستثمارات األجنبیة المباشرة مصدرا مهما من مصادر التمویل الخارجي، لما لها من دور كبیر في دعم وتنویع اقتصادیات الدول 
خاصة تلك التي تعتمد على مصدر وحید في دخلها، فاالستثمارات األجنبیة المباشرة قد تساهم بشكل فعال في تنویع مصادر الدخل الوطني 
ص نسب البطالة. ونهدف من خالل هذه الورقة البحثیة إلى دراسة مدى مساهمة االستثمارات األجنبیة المباشرة  في دعم الناتج المحلي وتقلی
)، كما اعتمدنا في الدراسة القیاسیة على 2018-1990) خالل الفترة (MENAاإلجمالي لعینة من دول الشرق األوسط وشمال إفریقیا (
)، لنتوصل في ختام هذه الورقة البحثیة إلى أن متغیرات الدراسة في حالة تكامل مشترك على المدى الطویل، Panel Modelsنماذج بانل (
%) من أخطاء األجل القصیر یمكن تصحیحها للعودة إلى الوضع التوازني في األجل الطویل، وبناءا على نتائج تقدیر العالقة في 22وأن (
 ردیة بین االستثمار األجنبي المباشر والناتج المحلي اإلجمالي.المدى الطویل تبین وجود عالقة ط
  .االستثمار األجنبي المباشر؛ التنویع االقتصادي؛ الناتج المحلي اإلجمالي؛ التكامل المشترك؛ نماذج بانل. الكلمات المفتاحیة:
  .JEL :C23;E22رموز تصنیف 
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Abstract: 
Foreign direct investment is an important source of external financing, because of its great role in 
supporting and diversifying the economies of countries, especially those that depend on a single source of 
income. Foreign direct investments may contribute effectively in diversifying sources of national income 
and reducing unemployment rates. Through this research paper, we aim to study the extent of the 
contribution of foreign direct investments in supporting the GDP of a sample of the Middle East and North 
Africa (MENA) countries during the period (1990-2018), and we also relied on a standard study on plate 
models, to reach a conclusion. In the conclusion of this research paper, the study variables are in a state 
of joint complementarily in the long term, and that (22%) of the short-term errors can be corrected to 
return to the long-term equilibrium position, and based on the results of the evaluation of the long-term 
relationship, it was found that there is a positive relationship. Between foreign direct investment and GDP. 
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  مقدمة:
تحقیقها العدید من البلدان، خاصة التي من أجل  تسعىیعتبر تحقیق التنویع االقتصادي من أبرز األهداف التي 
إیجاد مصادر دخل جدیدة تقلل من االعتماد  ساهم فياالقتصادي ییقوم اقتصادها على مورد اقتصادي وحید، فالتنویع 
الصدمات الخارجیة حدة الكلي على القطاعات التقلیدیة في تكوین الناتج المحلي اإلجمالي من جهة، والتخفیف من 
  (تقلبات األسعار، وفوائض العرض،....). 
یمكن االعتماد علیها في دعم وتنویع مصادر  من بین أهم المصادر التيتعد االستثمارات األجنبیة المباشرة و 
 حیث تعتبر من بین، هذه االستثماراتعلى الدول المضیفة لالدخل الوطني وذلك لما لها من أهمیة وتأثیرات ایجابیة 
قناة رئیسیة لتدفق  اتمویل الدولیة ومؤشرا على االنفتاح االقتصادي في كل دول العالم، باإلضافة إلى اعتبارهالمصادر 
رؤوس األموال األجنبیة على الدول المضیفة، وأداة مهمة لتفعیل التجارة العالمیة من خالل توفیر أسواق جدیدة لطرح 
  المنتجات بتكلفة منخفضة وبتكنولوجیا جدیدة، وهذا في ظل سیادة ظاهرة العولمة المالیة وزیادة التحول نحو آلیة السوق. 
ألوسط وشمال إفریقیا من بین االقتصادیات الریعیة التي تعتمد على مصدر وحید في دعم تعتبر دول الشرق او 
وتمویل اقتصادها، فهي بذلك تسعي جاهدت إلى تنویع مصادر دخلها الوطني باللجوء إلى مختلف المصادر والقطاعات 
  األخرى والتي من بینها االستثمارات األجنبیة المباشرة.
ما مدى مساهمة االستثمارات األجنبیة المباشرة ل ما سبق یمكن طرح اإلشكالیة التالیة: من خال إشكالیة الدراسة:
  ؟2018-1990خالل الفترة  الشرق األوسط وشمال إفریقیامصادر الدخل الوطني في دول وتنویع في دعم 
  فرضیات الدراسیة:
الشرق األوسط ومشال في دول والناتج المحلي اإلجمالي توجد عالقة طویلة األجل بین االستثمار األجنبي المباشر  -
 خالل فترة الدراسة؛ إفريقيا
الشرق تؤدي الزیادة في مستوى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الزیادة في الناتج المحلي اإلجمالي لدى دول  -
  .األوسط ومشال إفريقيا
  أهداف الدراسة:
االستثمارات األجنبیة المباشرة في دعم وتنویع مصادر الدخل الوطني  دورتهدف هذه الدراسة إلى قیاس وتحلیل 
، من خالل ضبط اإلطار النظري لالستثمار 2018-1990خالل الفترة  فریقیاإدول الشرق األوسط وشمال لبعض 
في دعم وتنویع مصادر الدخل األجنبي المباشر االستثمار  اختبار مدى مساهمةباإلضافة إلى األجنبي المباشر، 
  .نماذج بانل منهجیة وهذا باستخدامالوطني 
  منهج الدراسة:
تم االعتماد في دراستنا على المنهج الوصفي من خالل توضیح المفاهیم العامة حول االستثمار األجنبي المباشر 
معتمدین في ذلك على أدوات المنهج الوصفي كالكتب والمقاالت والمواقع االلكترونیة...، أما النهج التحلیلي فیتضح 
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لدراسة من جهة وقیاسها من جهة أخرى، وذلك باالعتماد على من خالل تحلیل العالقة بین متغیرات ااعتمادنا علیه 
  ).EVIWS10البرامج اإلحصائیة أهمها برنامج (من القیاس االقتصادي  أدوات
  الدراسات السابقة:
أثر االستثمار األجنبي المباشر في دعم التنویع االقتصادي في الدول النفطیة دراسة حمیدانو نصرو، " دراسة -
"، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، لحلتي الجزائر والمملكة العربیة السعودیة 2016-2000قیاسیة للفترة 
، وتم معالجة هذه الدراسة من 2019-2018تخصص اقتصاد دولي، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، الجزائر، 
اشرة على دعم التنویع االقتصادي في الجزائر خالل اإلجابة على اإلشكالیة التالیة: ما أثر االستثمارات األجنبیة المب
؟ وكان الغرض من هذه الدراسة معرفة األسباب الموضوعیة التي 2016-2000والمملكة العربیة السعودیة خالل الفترة 
تقف وراء استمرار االختالالت التي یعاني منها اقتصاد كال الدولتین، وأهمیة وسبل معالجة تلك االختالالت في سیاسات 
لتنویع االقتصادي، باإلضافة إلى تحلیل مؤشرات التنویع االقتصادي في االقتصاد الجزائري والسعودي لمعرفة حجم ا
  التخصص أو التركیز الذي یعاني منه كال البلدین.
ولقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر سلبي بین االستثمار األجنبي المباشر على التنویع االقتصادي في 
  وأثر ایجابي لكنه طفیف لالستثمار األجنبي المباشر على التنویع االقتصادي في السعودیة.الجزائر، 
أثر االستثمار األجنبي على التنویع االقتصادي بالدول المغرب العربي بن حدو أمینة، عبدوس عبد النور، " دراسة -
"، مقال 2015-1995للفترة الممتدة Pmg-Ardl ( Panel(الجزائر، المغرب، تونس) دراسة قیاسیة باالستخدام (
، وجاءت هذه الدراسة لإلجابة على اإلشكالیة 2019، أوت 02، العدد 05مقدم ضمن مجلة البشائر االقتصادیة، المجلد 
التالیة: ما هو أثر االستثمار األجنبي المباشر على واقع التنویع االقتصادي بالدول المغاربیة "الجزائر، تونس، المغرب"؟، 
الهدف من الدراسة معرفة المراكز التي تحتلها جول المغرب العربي ضمن التصنیفات الدولیة من حیث سهولة  وكان
أداء األعمال ومدى توفر الحریة االقتصادیة باإلضافة إلى تبیان العالقة التي تجمع كل من التنویع االقتصادي بمجموعة 
  من التغیرات المفسرة لالستثمار األجنبي.
نتائج الدراسة إلى وجود عالقة سببیة طویلة األجل بین المتغیر التابع (التنویع االقتصادي)  ولقد توصلت
) PMGوالمتغیرات المستقلة (حجم التدفقات االستثمارات األجنبیة الوافدة، االنفتاح التجاري، التضخم)، كما كشف تقدیر (
جاري والتضخم بالتنویع االقتصادي، وعالقة طردیة بالمدى القصیر على وجود عالقة عكسیة تجمع كل من االنفتاح الت
  تجمع بین هذا األخیر باالستثمار األجنبي المباشر.
االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي في دول مجلس التعاون الخلیجي زدون جمال، بغداد تركیة، " دراسة
، وجاءت هذه الدراسة لإلجابة 2018، 04العدد "، مقال مقدم ضمن مجلة التنمیة واالقتصاد التطبیقي، 1980-2016
على اإلشكالیة التالیة: ما هي العالقة بین االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي؟، وكان الهدف من هذه الدراسة 
تحدید تحلیل العالقة بین االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي في دول مجلس التعاون الخلیجي باإلضافة إلى 
  اآلثار المترتبة على االستثمارات األجنبیة المباشرة الواردة إلى الدول المضیفة.
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وقد خلصت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة طردیة في المدى الطویل بین االستثمار األجنبي المباشر والنمو 
تجاه واحد أي من االستثمار إلى االقتصادي، باإلضافة إلى وجود عالقة سببیة بین االستثمار والنمو االقتصادي في ا
  النمو االقتصادي في دول مجلس التعاون الخلیجي.
وانطالقا مما سبق تأتي دراستنا مشابهة أي أنها امتداد للدراسات السابقة والتي تناولت أثر االستثمار األجنبي 
نقطتین، أوال من حیث اإلطار  المباشر على التنویع االقتصادي، إال أن هذا الموضوع تمیز عن الدراسات السابقة في
تناولنا فیها )، وثانیا من خالل الدراسة التطبیقیة والتي 2018-1990الزماني حیث أن دراستنا امتدت من الفترة (
  ).MENAعینة من دول الشرق األوسط وشمال إفریقیا ( على )PANEL MODELS(منهجیة نماذج بانل 
  األجنبي المباشر.ستثمار لال اإلطار النظريالمحور األول: 
  تعریف االستثمار األجنبي المباشر: 
) االستثمار األجنبي المباشر بأنه ذلك االستثمار الذي یحصل عندما WTO( منظمة التجارة العالمیةعرفت 
، صفحة 2013(هالل، یقوم مستثمر مقیم في بلد ما (البلد األم) بامتالك أصل أو موجود في بلد أخر (البلد المستقبل).
12(  
) االستثمار األجنبي المباشر على أنه ذلك النوع من أنواع االستثمار FMI( صندوق النقد الدوليكما عرف 
الدولي الذي یعكس حصول كیان مقیم (المستثمر المباشر) في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقیمة 
باشر) في اقتصاد أخر، كما تنطوي هذه المصلحة على وجود عالقة طویلة األجل بین (مؤسسة االستثمار األجنبي الم
(قدي، المستثمر األجنبي المباشر والمؤسسة، إضافة إلى تمتع المستثمر بدرجة كبیرة من النفوذ في إدارة المؤسسة.
  )251، صفحة 2003
) االستثمار األجنبي المباشر على أنه: "ذلك UNCTAD( المتحدة للتجارة والتنمیةمؤتمر األمم كما یعرف 
االستثمار الذي ینطوي على عالقة طویلة المدى، تعكس مصالح دائمة ومقدرة على التحكم اإلداري بین شركة في 
ر (القطر المستقبل القطر األم (القطر الذي تنتمي إلیه الشركة المستثمرة) وشركة أو وحدة إنتاجیة في قطر آخ
  )21، صفحة 2019(دحماني، لالستثمار)".
وتم تعریفه أیضا على أنه ذلك االستثمار الذي ینطوي على تملك المستثمر األجنبي لجزء من أو كل االستثمارات 
المشروع مع المستثمر الوطني، في حالة في مشروع معین، هذا باإلضافة إلى قیامه بالمشاركة في إدارة وتنظیم 
، 2018(زدون و بغداد، االستثمار المشترك؛ أو سیطرته الكاملة على اإلدارة في حالة ملكیة مطلقة للمشروع االستثماري.
  )108صفحة 
  األشكال التالیة:یأخذ االستثمار األجنبي المباشر أشكال االستثمار األجنبي المباشر: 
یعني هذا النوع من االستثمار قیام المستثمر بإنشاء مشروع  االستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي: -
استثماري (إنتاج أو تسویق أو أي نوع أخر من أنواع النشاط اإلنتاجي) بالدولة المضیفة، على أن تكون له الحریة 
(بنین، هذه النشاطات، ویعتبر هذا النوع من االستثمارات األكثر تفضیال لدى المستثمرین.الكاملة في اإلدارة والتحكم في 
  )124، صفحة 2018قاشي، و بنین، 
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وهو أحد مشروعات األعمال الذي یمتلكه أو یشارك فیه طرفان أو شخصیتان أو أكثر من  االستثمار المشترك: -
دولتین مختلفتین بصفة دائمة، والمشاركة هنا ال تقتصر على الحصة في رأس المال بل تمتد أیضا إلى اإلدارة، والخبرة 
  وبراءات االختراع والعالمات التجاریة ... إلخ. 
ثمار المشترك الدولة المضیفة على تدفق رؤوس األموال األجنبیة وتحسین میزان وبهذا المفهوم یساعد االست
المدفوعات من خالل زیادة الصادرات، والمساهمة في حل مشكلة البطالة باإلضافة إلى نقل التكنولوجیا والمعرفة والخبرة 
  )60-59، الصفحات 2012(رایس، ودعم المهارات اإلداریة المتقدمة.
تعرف المناطق الحرة على أنها مناطق تمارس فیها أنطة صناعیة وخدمات أو أنشطة االستثمار في المناطق الحرة:  -
  )60، صفحة 2012(رایس، تجاریة، تقع في مساحة مضبوطة حدودها وفق إجراءات جمركیة مبسطة.
النوع من االستثمارات إلى تشجیع إقامة الصناعات التصدیریة، ولهذا تسعى الدول لجعل المناطق یهدف هذا 
الحرة مناطق جاذبة لالستثمارات وذلك بمنح المشاریع االستثماریة فیها العدید من الحوافز والمزایا واإلعفاءات، ویكون 
(نسمن و الهروشي، من خالل قوانین خاصة منظمة لها.المستثمر هنا بعیدا عن الخضوع لقوانین الدولة المضیفة ویعمل 
  )132، صفحة 2017
یتم هذا النوع من االستثمار بین المستثمر األجنبي والمستثمر المحلي (الخاص أو مشروعات أو عملیات التجمیع:  -
قیام الطرف األجنبي بتزوید الطرف المحلي بمكونات منتج  الحكومي أو االثنین معا)، على شكل اتفاقیة یتم بموجبها
معین لتجمیعه لیصبح منتجا نهائیا، مع تقدیمه للخبرة والمعرفة الخاصة والالزمة بالتصمیم الداخلي للمصنع عملیات 
ستثمار (التشغیل والتخزین والصیانة)، في مقابل عائد مادي یتفق علیه وقد یتخذ هذا النوع من االستثمار شكل اال
-132، الصفحات 2017(نسمن و الهروشي، المشترك أو شكل التملك الكامل للمشروع من قبل الطرف األجنبي.
133(   
   االستثمار األجنبي المباشر: ة لجذبمحددالعوامل ال
، ولكن البد علیها أو بمحض صدفة بطریقة آلیةالفوائد التي یوفرها االستثمار األجنبي المباشر للدول ال تأتي 
) من أجل االستفادة من مزایا هذا البیئة المناسبةمتطلبات جذب االستثمار األجنبي المباشر (من أن تعمل على توفیر 
  )21-20، الصفحات 2017(امساعيل و قاسم حسن، األخیر، وعلیه یمكن طرح أهم هذه العوامل في ما یلي: 
): یتم اتخاذ الناتج المحلي اإلجمالي أو الناتج المحلي اإلجمالي للفرد أو معدل نمو Market Size( حجم السوق -
السكان كمؤشر لقیاس حجم السوق، ویكتسب مؤشر حجم السوق أهمیة كبیرة في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر، 
ي كافة المجاالت الصناعیة والزراعیة حیث تجذب االقتصادیات التي تتمیز بتوافر أسواق كبیرة المزید من االستثمارات ف
  والخدمیة....الخ. 
: تقوم هذه المؤشرات بدور رئیسي في جذب االستثمار األجنبي المباشر، لذلك مؤشرات االستقرار االقتصادي الكلي -
  سوف نستعرض فیما یلي أهم تلك المؤشرات: 
): یعتبر التضخم أحد أهم المتغیرات التي تبین مدى توافر االستقرار في البیئة االقتصادیة للدولة Inflation( التضخم
  المضیفة لالستثمار، یؤثر ارتفاع أو انخفاض التضخم على التدفقات الواردة لالستثمار األجنبي المباشر. 
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في البلد المضیف على تحفیز القروض، یساهم ارتفاع معدل نمو الكتلة النقدیة  :)Broad Money( الكتلة النقدیة
 بالتالي جذب االستثمار األجنبي المباشر.
تتنوع المؤشرات التي تقیس أهمیة التجارة الدولیة في استقطاب أو استبعاد االستثمارات  مؤشرات القطاع الخارجي: -
  األجنبیة، نذكر من بینها: 
المؤشرات التي تعمل على استقطاب االستثمار األجنبي المباشر، ): تعتبر من أهم Openness( التجاري درجة االنفتاح
  وعموما فإن درجة االنفتاح التجاري یؤثر على حجم التدفقات الخاصة باالستثمار األجنبي المباشر في الدول المضیفة.
ات ): تختلف مؤشرات الحریة االقتصادیة في تحدید تدفقEconomic Freedom( مؤشرات الحریة االقتصادیة -
  االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول المضیفة، وفیما یلي بعض أهم المؤشرات:
): یوضح هذا المؤشر مدى توافر الخدمات والمنتجات Financial Freedom( مؤشر الحریة المالیة والمصرفیة
مكانیة حصول المستثمر األجنبي على االئتمان بكافة المزایا التي تتلق اها المؤسسات المحلیة، كما المصرفیة المختلفة وإ
یقیس المؤشر مدى تدخل الحكومات وتملكها للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى، یقتصر دور الحكومة فقط في إشراف 
  البنك المركزي على تلك المؤسسات ومدى التزام كل منها بالمعاییر الدولیة.
القیود على االستثمار األجنبي والتحكم في ): یقیس هذا المؤشر Investment Freedom(مؤشر حریة االستثمار 
تدفقات األموال والتحویالت سواء لألفراد أو الشركات، حیث أن مثل هذه القیود قد تؤدي إلى عزوف المستثمر األجنبي 
  وعدم القدرة على استقطابه. 
یث أن انتشار وتفشي ): یؤثر مؤشر الفساد اإلداري على قرار المستثمر األجنبي، حCorruption(الفساد اإلداري 
الفساد في البیئة االستثماریة یؤدي إلى تردد المستثمرین على االستثمار فیها، حیث یشیع جوا من عدم األمان، مما 
 یؤثر على قدرة الشركات واألفراد على تنفیذ العقود.
بیئة السیاسیة، حیث أن لالستقرار یعتبر النظام السیاسي القائم في البلد أحد أهم العوامل المشكلة لل البیئة السیاسیة: -
السیاسي في أي دولة تأثیرا كبیر على جذب االستثمارات األجنبیة المباشرة، فالمستثمر األجنبي یتخذ قرار بقبول أو 
رفض المشروع على أساس درجة االستقرار للنظام السیاسي في البلد فالمستثمرون یفضلون األنظمة الدیمقراطیة ألنها 
 )23، صفحة 2019(دحماني، ألنظمة األخرى فهي عرضة للتغییر.مستقرة أما ا
وجود إطار قانوني وتشریعي كفء ینظم العالقة بین الدولة المضیفة والمستثمر األجنبي  البیئة القانونیة والتشریعیة: -
أمر مهم جدا، واإلطار التشریعي الكفء هو وجود قوانین تنظم وتحفز االستثمار وتتسم بالوضوح وعدم التضارب مع 
اكبة للتطورات والقوانین الدولیة وفي القوانین األخرى، كما یجب تواجد قوانین منظمة لعمل المستثمر األجنبي وتكون مو 
(حاكمي و الوقت نفسه تحترم خصوصیات الدولة، ومن جهة أخرى یجب توفر أنظمة ضریبیة ومالیة فعالة ومحفزة.
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   أهمیة االستثمار األجنبي المباشر:
االستثمارات األجنبیة المباشرة بالنسبة للدول النامیة والمتقدمة على حد سواء، حیث أصبح لقد ازدادت أهمیة 
یمثل أحد أهم مصادر التمویل الخارجیة التي تعتمد علیها الدول في تنمیة اقتصادیاتها، وعلیه یمكن إبراز أهمیة 
  االستثمار بالنسبة للدول المضیفة والمصدرة له في النقاط التالیة:
لالستثمار األجنبي المباشر أهمیة كبیرة خاصة لدى  االستثمار األجنبي المباشر بالنسبة للدول المضیفة: أهمیة
    )112، صفحة 2015(ضیف، :اقتصادیات الدول المضیفة، ویمكن حصر أهمها في النقاط التالیة
خلق فرص عمل جدیدة من خالل هذه االستثمارات وبالتالي التخفیف من یساهم االستثمار األجنبي المباشر في  -
  مستوى البطالة؛
اإلسهام في تنمیة الملكیة الوطنیة ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني، وخلق طبقة جدیدة من رجال  -
  األعمال عن طریق قیام أفراد المجتمع بالمساهمة في مشروعات االستثمار؛
في تحسین وضعیة میزان المدفوعات عن طریق خلق فرص جدیدة للتصدیر وتقلیص الواردات وتدفق رؤوس اإلسهام  -
 ؛األموال األجنبیة
)، Skills) والرفع من المهارات (Innovative Capacityیعمل االستثمار األجنبي المباشر على زیادة االبتكارات ( -
  )179، صفحة 2020(ضیاء و لورنس، باإلضافة إلى تنمیة رأس المال البشري؛
یعتبر االستثمار األجنبي المباشر بالنسبة للدول النامیة مصدر رئیسي من مصادر التمویل الخارجي، خاصة بالنسبة  -
(بونقاب و زواوید، للدول التي ال تملك أي مداخیل من مصادر طبیعیة واقتصادیاتها تعتمد على العالم الخارجي فقط؛
  )107، صفحة 2018
دعم وتعزیز إیرادات الدولة من خالل فرض الرسوم والضرائب، كما یتیح االستثمار األجنبي أیضا إمكانیة الوصول  -
(ضیاء قدرة البلد التصدیریة. إلى األسواق الخارجیة من خالل زیادة القدرة التنافسیة في األسواق المحلیة وبالتالي زیادة
  )179، صفحة 2020و لورنس، 
  أهمیة االستثمار األجنبي المباشر بالنسبة للدول المصدرة له:
یضمن االستثمار األجنبي المباشر دخول رؤوس األموال على المدى القصیر والبعید، وذلك في صیغة مجموع  -
  ؛المحققة في الدول المضیفة، والتي یتم تحویلها إلى الدول المصدرة لهاألرباح 
  یسمح االستثمار األجنبي المباشر بتحسین میزان مدفوعات الدول المصدرة له، وذلك على المدى القصیر والبعید؛ -
ا النامیة، ومن ثم ضمان استغالل الموارد األولیة المتوفرة في الدول المضیفة لالستثمار األجنبي المباشر وخاصة منه -
  التموین وتغطیة الحاجة في هذا السیاق خدمة القتصادیاتها؛
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   التطبیقیةالدراسة المحور الثاني: 
من خالل هذا المحور سنحاول معرفة دور االستثمارات األجنبیة المباشرة في دعم مصادر الدخل الوطني لدى 
دول كعینة للدراسة وهي: "الجزائر،  10)، واخترنا 2018-1990فریقیا خالل الفترة (إبعض دول الشرق األوسط وشمال 
اإلمارات، البحرین، تركیا"، وذلك باستخدام طرق وأسالیب االقتصاد تونس، المغرب، مصر، السعودیة، األردن، الكویت، 
القیاسي من أهمها نماذج بانل وهذا باالعتماد على مجموعة من االختبارات محاولین بذلك تقدیر واختیار النموذج 
  المالئم لهذه الدراسة، كما تم االعتماد في هذه الدراسة  على البیانات الصادرة عن البنك الدولي.
ومن خالل دراستنا لمعرفة دور االستثمارات األجنبیة المباشرة في دعم مصادر الدخل الوطني لدى بعض دول 
  :فریقیا، سوف نركز على المعادلة األساسیة التالیةأالشرق األوسط وشمال 
GDP= F(FDI) 
GDP =،دوالر أمریكي( الناتج المحلي اإلجمالي.(  
FDI = من  %، (االستثمار األجنبي المباشر من الناتج المحلي اإلجماليالنسبة المئویة لتدفقاتPIB.(  
  تحدید نوع النموذج المالئم لبیانات عینة الدراسة:
نقوم في هذا الفرع بتقدیر المعادلة أعاله بطریقة المربعات الصغرى، وعلى أساس أن بیانات الدراسة طویلة 
)Panel Data:فإننا نمیز ثالث نماذج أال وهي (  
 ).Randomنموذج األثر العشوائي (و ، )Fixedنموذج األثر الثابت (و ، )Pooledنموذج التجانس الكلي (
یتم تقدیر كل من النموذج األول والثاني بطریقة المربعات الصغرى العادیة، أما النموذج  تقدیر نموذج الدراسة:. 1
  التقدیر موضحة فیما یلي:الثالث فیتم تقدیره بطریقة المربعات الصغرى المعممة، ونتائج 
  )1جدول (
  نتائج تقدیرات النماذج الثالثة. 
  نمــــــــــــــــــاذج التقدیــــــــــــــــــــــــر  
المتغیرات 
  المفسرة
نموذج التجانس الكلي 
)Pooled(  
نموذج األثر الثابت 
)Fixed(  
نموذج األثر العشوائي 
)Random(  
Lfdi -0.663(0.013)  0.998(0.000) 0.930(0.000) 
Constant  29.885(0.000) 29.583(0.000) 29.857(0.000) 
  268  268 268  عدد المشاهدات
R-squared  0.02 0.66 0.07 
F-test 6.238(0.013) 50.620(0.000) 21.254(0.000) 
  .)01الملحق انظر (  10Eviewsالمصدر: من إعداد الباحثین باالعتماد على مخرجات برنامج 
في البدایة نعمل على اختبار إمكانیة وجود أثر فردي ضمن بیانات  اختبار إمكانیة وجود أثر فردي في النموذج: -
عینة الدراسة ویكون هذا االختبار على أساس اختبار فیشر، والذي تنص فرضیة العدم فیه على تالءم التجانس الكلي، 
  المدروسة، كما تعطى إحصائیة هذا االختبار على النحو التالي: أي عدم وجود أي أثر لألفراد في العینة
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F(N− 1, NT − N − K) =
(R − R )/(N − 1)
(1 − R )/(NT − N − K)
 
  حیث أن:
N : دول). 10یمثل عدد األفراد (في حالتنا هذه توجد  
:T  سنة). 29طول السلسة الزمنیة المقترحة للدراسة (في حالتنا هذه تساوي  
K : المستقلة في النموذج (في حالتنا هذه لدینا متغیرة واحدة).عدد المتغیرات  
=یوافق نموذج األثر الثابت ( الذيیمثل معامل التحدید :  ..(  







) أكبر من القیمة المجدولة 657CF=) نالحظ أن القیمة المحسوبة إلحصائیة فیشر (Fعلى ضوء نتائج اختبار (
)=1.96(9,279)F وعلیه نرفض فرضیة العدم ونقبل الفرضیة البدیلة، أي أن هناك أثر فردي ضمن بیانات عینة ،(
  الدراسة.
بغرض تحدید نوعیة هذا األثر فإننا اختبار هوسمان للمفاضلة بین نموذج األثر الثابت ونموذج األثر العشوائي:  -
من أجل االختیار بین نموذج األثر الثابت أو األثر العشوائي، ونتائج  )Hausman Test( هوسمان نعتمد على اختبار
  هذا االختبار موضحة في الجدول الموالي: 
  )2جدول (
  .)Hausman Test( هوسمان نتیجة اختبار 
 )Prob(القیمة االحتمالیة  Chi-Sq.Staristic  نوع االختبار
Hausman Test 7.214089  0.0072  
  .)02انظر الملحق (  10Eviewsالمصدر: من إعداد الباحثین باالعتماد على مخرجات برنامج 
أي أنها أقل من  0.0072قدرت بــــــ:  هوسمانمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن القیمة االحتمالیة الختبار 
) والقول بأن هناك ارتباط بین المتغیر المفسر واألثر %5عند مستوى معنویة (، وهذا یعني قبول الفرضیة البدیلة 0.05
دراسة هو من نوع األثر الفردي والذي یمنحنا مقدرات متسقة في الفردي وعلیه یكون النموذج المالئم لبیانات عینة ال
هذه الحالة، ویعني هذا أن دول العینة تتفق من ناحیة معامالت المتغیرات المفسرة وتختلف في قیم الثابت وهذا االختالف 
  یتحدد على أساس قیم المتغیر المفسر لكل دولة.  
  اختبار صالحیة نموذج األثر الفردي:. 2
  هذه المرحلة سوف یتم اختبار صالحیة نموذج األثر الفردي من خالل االختبارات التالیة:في 
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للتأكد من أن األخطاء العشوائیة  اإلحصائیةهناك العدید من االختبارات  اختبار التوزیع الطبیعي لألخطاء العشوائیة: -
  ویعتمد هذا االختبار على الفرضیتین التالیتین:) Jarque-Berraتتبع التوزیع الطبیعي، ومن أهمها هو اختبار جاك بیرا (
H0: .األخطاء العشوائیة تتبع التوزیع الطبیعي  
H1: .األخطاء العشوائیة ال تتبع التوزیع الطبیعي  
  الموالي: الشكلونتائج هذا االختبار موضحة في 
  )1( شكل
  نتائج اختبار التوزیع الطبیعي لألخطاء العشوائیة. 
  
  .Eviews 10المصدر: من إعداد الباحثین باالعتماد على مخرجات برنامج 
) 0.157) والتي تساوي (Jarque-Berra( جاك بیرایظهر من الشكل أعاله أن القیمة االحتمالیة إلحصائیة 
المقدر تتبع )، وعلیه یتم قبول الفرضیة الصفریة والحكم على أن األخطاء العشوائیة للنموذج 0.05أكبر تماما من (
  التوزیع الطبیعي.
  نتائج هذا االختبار موضحة في الدول الموالي: اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء العشوائیة: -
  )3جدول (
  نتائج اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء العشوائیة. 
  )Prob(القیمة االحتمالیة  )Statisticالنتائج اإلحصائیة (  نوع االختبار
Breush-Pagan LM 204.2951  0.000  
  .)03انظر الملحق (  10Eviewsالمصدر: من إعداد الباحثین باالعتماد على مخرجات برنامج 
) 0.000) والتي تساوي (Breush-Paganمن خالل الجدول أعاله یتضح أن القیمة االحتمالیة إلحصائیة (
بین )، وبالتالي قبول الفرضیة الصفریة والتي تنص على وجود ارتباط ذاتي لألخطاء العشوائیة 0.05أصغر تماما من (
بواقي الدول واالرتباط المتسلسل داخل كل دولة وهذه النتیجة تجعل من مقدرات المعالم لیست بأقل تباین مما یفقدها 
  عن تقدیرات أفضل. یصبح النموذج مرفوض ویجب البحث خاصیة الكفاءة وبالتالي
  
  
  :دور االستثمارات األجنبیة المباشرة في تنویع مصادر الدخل الوطني
  )2018-1990( الفترة خالل إفریقیا وشمال األوسط لدول الشرقدراسة قیاسیة 
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  تقدیر العالقة طویلة األجل بین االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي
  دراسة استقراریة السالسل الطولیة محل الدراسة:
  :التالیةستعمل االختبارات اإلحصائیة نبغرض اختبار استقراریة السالسل الطولیة لمتغیرات النموذج 
  ؛                        (Levin,Lin and Chu)اختبار -
  ؛                                    (Breitung)اختبار  -
  ؛(Im,Pesaran and Shin) اختبار -
  ؛ (ADF-Fisher )اختبار -
  .(PP-Fisher)اختبار  -
  ة في الجدول أدناه: ضحمو تطبیق هذه االختبارات ج ئونتا
  )4جدول (
  نتائج اختبار استقراریة السالسل الطولیة للمتغیرات. 
  نوع االختبار  المتغیرات






0.80         
(0.79) 
0.82     
(0.79) 








-4.51      
(0.000) 
-6.73     
(0.000) 









-1.16         
(0.122) 
-3.70     
(0.001) 




  .)04انظر الملحق (  10Eviews المصدر: من إعداد الباحثین باالعتماد على مخرجات برنامج
" غیر مستقرة LGDP" نتائج اختبارات جذر الوحدة الموضحة في الجدول أعاله نالحظ أن المتغیرة من خالل
) ولجعلها مستقرة قمنا بأخذ الفروق %5في المستوي وذلك باستعمال أغلب االختبارات اإلحصائیة عند مستوى معنویة (
)، أما المتغیرة %5عند مستوى معنویة ( I)1ى (األولى وبنفس االختبارات السابقة تبین أنها مستقرة من الدرجة األول
)، %5باستعمال معظم اختبارات جذر الوحدة عند مستوى معنویة ( I)0" فهي مستقرة عند المستوى ("LFDIاألخرى 
وبالتالي نقوم باختبار إمكانیة وجود  I)0،1وعلیه فإن متغیرات الدراسة هي عبارة عن مزیج من حیث درجة التكامل (
  عالقة تكامل المشترك.
   ) للتكامل المشترك:Kao Testاختبار كاو (
وبالتالي فإنه من األفضل  )0،1تبین لنا أنها مزیج من حیث درجة التكامل (من خالل دراستنا لالستقراریة 
البحث عن عالقة طویلة األجل بین هذه المتغیرات، ومن أجل اختبار إمكانیة تحقق هذه العالقة فإننا نستعمل اختبار 
  ) للتكامل المشترك ونتیجة هذا االختبار موضحة في الجدول التالي:Kaoكاو (
  :دور االستثمارات األجنبیة المباشرة في تنویع مصادر الدخل الوطني
  )2018-1990( الفترة خالل إفریقیا وشمال األوسط لدول الشرقدراسة قیاسیة 
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  )5جدول (
  نتائج اختبار كاو للتكامل المشترك. 
 )Prob(القیمة االحتمالیة  )Statisticالنتائج اإلحصائیة (  االختبارنوع 
Kao Test 1.921  0.027  
  . )05انظر الملحق (  10Eviewsالمصدر: من إعداد الباحثین باالعتماد على مخرجات برنامج 
)، 0.05أقل من () وهو 0.027من خالل الجدول أعاله وعلى أساس االحتمال المرافق لهذا االختبار والذي بلغ (
) والتي تنص على وجود عالقة تكامل مشترك بین متغیرات %5وعلیه یمكننا قبول الفرضیة البدیلة عند مستوى معنویة (
الدراسة، وعلى ضوء هذه النتیجة یمكننا تقدیر العالقة طویلة األجل وتصبح عندئذ العالقة المقدرة بین السالسل محل 
على المدى الطویل ولیست انحدار زائف، ویسمى النموذج المعبر عن هذه العالقة بنموذج الدراسة عالقة توازنیة هیكلیة 
، )Pmg-Ardl)، ومن أجل تقدیر هذا النموذج نستعمل منهجیة (Ardlاالنحدار الذاتي للفجوات الزمنیة المبطئة (
  ونتائج هذا التقدیر موضحة في الجدول التالي:
  )6جدول (
  التكامل المشترك.نتائج تقدیر عالقة  
  
  .10Eviews المصدر: من إعداد الباحثین باالعتماد على مخرجات برنامج
) مقبوال من الناحیة اإلحصائیة = -0.22من خالل العالقة قصیرة األجل نالحظ أن معامل تصحیح الخطأ (
%) من أخطاء األجل القصیر  22وعلى أساس قیمة معامل تصحیح الخطأ فإن ()، %5وذلك عند مستوى معنویة (
من أجل العودة إلى الوضع التوازني في األجل الطویل في حالة وجود  بعد أربع سنوات وستة أشهریمكن تصحیحها 
صدمات تزیح النموذج عن وضع التوازن، أما بالنسبة لمقدر االستثمار األجنبي المباشر فهي لیست مقبولة من الناحیة 
یادة تدفقات هذا حیث أن ز )، كما أن إشارتها ال تتوافق مع الطرح النظري %5وذلك عند مستوى معنویة (اإلحصائیة 
)، وعلیه فإن االستثمار األجنبي %0.007األخیر بوحدة واحدة تؤدي إلى تراجع في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة (
المباشر على المدى القصیر ال یخدم االقتصاد الوطني ألنه یؤثر بالسلب على النمو االقتصادي لدى بعض دول الشرق 
  :دور االستثمارات األجنبیة المباشرة في تنویع مصادر الدخل الوطني
  )2018-1990( الفترة خالل إفریقیا وشمال األوسط لدول الشرقدراسة قیاسیة 
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یا التي تنقلها الشركات األجنبیة لم تظهر بالمستوى المطلوب والمنتظر وقد یعود أیضا فریقیا؛ فالتكنولوجإاألوسط وشمال 
    .هذا التأثیر السلبي إلى األموال الكبیرة التي تحول سنویا إلى الخارج من طرف الشركات األجنبیة
الناحیة اإلحصائیة أما بالنسبة للعالقة طویلة األجل فإن مقدرة االستثمار األجنبي المباشر جاءت مقبولة من 
حیث أن زیادة تدفقات االستثمار األجنبي )، كما أن إشارتها تتوافق مع الطرح النظري %5وذلك عند مستوى معنویة (
)، وهذا ما یدل على أهمیة االستثمار %0.67المباشر بوحدة واحدة تؤدي إلى الزیادة في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة (
الطویل من خالل مساهمته في تحقیق معدالت نمو مرتفعة وخلق مصادر جدیدة للثروة  األجنبي المباشر في المدى
  وبالتالي فهي الغایة المثلى التي تسعى لتحقیقها مختلف اقتصادیات دول العالم. 
  خاتمة:ال
من خالل هذه الورقة البحثیة والتي كان هدفها إبراز دور االستثمارات األجنبیة المباشرة في دعم مصادر الدخل 
، فقد توصلنا إلى مجموعة من 2018-1990ریقیا خالل الفترة إفالوطني لدى بعض دول المشرق األوسط وشمال 
  النتائج والتي یمكن طرحها في النقاط التالیة:
ت األجنبیة المباشرة دورا هاما في دعم النمو االقتصادي للدول المضیفة، من خالل توفریه للخبرات إن لالستثمارا -
 اإلداریة والتنظیمیة باإلضافة إلى نقل التكنولوجیا الحدیثة، ومحاربة البطالة؛
المباشر لدى  یعد االستقرار السیاسي واالقتصادي من بین أهم العوامل التي تساعد على جذب االستثمار األجنبي -
 الدول المضیفة؛
) كان في البدایة تحدید نوع األثر Panel Data(من خالل الدراسة القیاسیة وكمنهجیة لتحلیل البیانات الطولیة  -
الفردي والذي اتضح انه ثابت أي یتحدد على أساس كل دولة وهذا مقبول من وجهة اقتصادیة، غیر انه تم رفض هذا 
االرتباط الذاتي للبواقي مما یضعف من صالحیة هذا النموذج، وفي إطار البحث عن العالقة النموذج بسبب وجود 
مما منحنا القدرة  I)0،1األنسب قمنا باختبار استقراریة متغیرات الدراسة حیث تبین أنها مزیج من حیث درجة التكامل (
تأكدنا من وجود عالقة تكامل  )Kao(ختبار على البحث عن وجود عالقة تكامل مشترك على األمد البعید، وباستعمال ا
 ؛الدراسةمشترك بین متغیرات الدراسة وهذا بالنسبة لكل دول عینة 
، وعلى أساس قیمة معامل تصحیح الخطأ فإن )Pmg-Ardl) باستخدام منهجیة (ARDL( من خالل تقدیر نموذج -
من أجل العودة إلى الوضع التوازني  أشهربعد أربع سنوات وستة %) من أخطاء األجل القصیر یمكن تصحیحها 22(
، أما بالنسبة لمقدر االستثمار األجنبي المباشر فهي لیست مقبولة من الناحیة األجل الطویل في حالة وجود صدماتفي 
حیث أن زیادة تدفقات هذا )، كما أن إشارتها ال تتوافق مع الطرح النظري %5وذلك عند مستوى معنویة (اإلحصائیة 
)، أما في األجل الطویل فقد تبین %0.007وحدة واحدة تؤدي إلى تراجع في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة (األخیر ب
وجود عالقة طردیة بین االستثمار األجنبي المباشر والناتج المحلي اإلجمالي، حیث أن زیادة تدفقات االستثمار األجنبي 
الشرق األوسط ) بالنسبة لكل دول %0.67المحلي اإلجمالي بمقدار (المباشر بوحدة واحدة یؤدي إلى زیادة في الناتج 
 .وشمال إفریقیا
  :التالیةیمكن طرحها في النقاط ومن خالل نتائج الدراسة تم استخالص جملة من التوصیات 
  :دور االستثمارات األجنبیة المباشرة في تنویع مصادر الدخل الوطني
  )2018-1990( الفترة خالل إفریقیا وشمال األوسط لدول الشرقدراسة قیاسیة 
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 والبیروقراطیةمكافحة الفساد و  األمني االستقرار توفیر ناحیةخاصة من  لالستثمار مالئممناخ  توفیرالتأكید على  -
  ؛الخ...والرشوة
الطاقة والصناعات التحویلیة، قطاع  :جانب القطاعات التقلیدیة مثل إلىالسعي من أجل تنمیة القطاعات الجاذبة  -
 االقتصاديز یكتر لتجنب ال(قطاع الخدمات مثال)  االقتصادیة األنشطة جل في األجنبیة لالستثمارات المجالوفتح 
  ؛فیها المستعملة الحدیثةوالتكنولوجیات والتقنیات  الخبراتمن  واالستفادة
إقرار سلسلة من اإلصالحات المتعلقة بالجانب اإلداري والقانوني، باإلضافة إلى تعزیز دور القطاع الخاص بما  -
  یضمن مشاركة أكبر لهذا القطاع في عملیة التنمیة؛
التي من شأنها أن تعمل على إحداث قفزة نوعیة  جذب االستثمار األجنبي المباشر تهدف إلىتبني سیاسة ضرورة  -
  .المحروقاتفي التنمیة خارج مجال 
  قائمة المراجع:
  غة العربیة:لقائمة المراجع بال
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  بیانات متغیرات الدراسة :06:الملحق 
  ).دوالر أمریكي( معطیات الدراسة المتعلقة بالناتج المحلي اإلجمالي :)1(جدول 
 السعودیة تونس المغرب مصر الجزائر 
1990 62045099643 42978914311 30180108562 12290568182 1,1763E+11 
1991 45715367087 37387836491 32285388165 13074782609 1,32223E+11 
1992 48003298223 41855986519 33711069431 15497286296 1,37088E+11 
1993 49946455211 46578631453 31655473664 14608946896 1,32968E+11 
1994 42542571306 51897983393 35604137423 15632463424 1,35175E+11 
1995 41764052458 60159245060 39030285468 18030876599 1,43343E+11 
1996 46941496780 67629716981 43161452678 19587322786 1,58662E+11 
1997 48177862502 78436578171 39147844526 20746360430 1,65964E+11 
1998 48187747529 84828807556 41806219379 21803372267 1,46775E+11 
1999 48639108361 90710704807 41632027600 22943685719 1,61717E+11 
2000 54786074940 99838543960 38857251336 21473188882 1,89515E+11 
1002  54743249369 97632008710 39459581217 22066101341 1,84137E+11 
2002 56758113501 87850683979 42236836821 23142294436 1,89606E+11 
2003 67866141224 82924503943 52064058834 27453084983 2,15808E+11 
2004 85324767230 78845185293 59626020162 31183139301 2,58742E+11 
2005 1,03198E+11 89685725230 62343022651 32273007554 3,2846E+11 
2006 1,17031E+11 1,07484E+11 68640825481 34378437265 3,769E+11 
2007 1,34979E+11 1,30479E+11 79041294874 38908069299 4,15965E+11 
2008 1,70998E+11 1,62818E+11 92507257784 44856586316 5,19797E+11 
2009 1,37215E+11 1,88982E+11 92897320376 43454935940 4,29098E+11 
2010 1,61205E+11 2,18888E+11 93216746662 44050929160 5,28207E+11 
2011 2,00015E+11 2,36002E+11 1,0137E+11 45810626509 6,71239E+11 
2012 2,09063E+11 2,79373E+11 98266306615 45044112939 7,35975E+11 
2013 2,09755E+11 2,88586E+11 1,06826E+11 46251061734 7,46647E+11 
2014 2,13809E+11 3,0553E+11 1,10081E+11 47632326088 7,5635E+11 
2015 1,65978E+11 3,32698E+11 1,0118E+11 43173480832 6,5427E+11 
2016 1,60033E+11 3,32928E+11 1,03312E+11 41802653631 6,44936E+11 
2017 1,6739E+11 2,35369E+11 1,09714E+11 39813383484 6,88586E+11 
2018 1,73758E+11 2,50895E+11 1,17921E+11 39871132268 7,86522E+11 
 الكویت اإلمارات البحرین تركیا األردن 
1990 4160003917 1,50676E+11 4229787234 1,2481E+11 18427777778 
1991 4344250257 1,50028E+11 4616223404 1,2481E+11 11008793176 
1992 5390688438 1,58459E+11 4751063830 5,2574E+10 19858555215 
1993 5685784384 1,8017E+11 5200265957 6,3744E+10 23941391391 
1994 6326420495 1,3069E+11 5567553457 7,1841E+10 24848483838 
1995 6821989155 1,69486E+11 5849467819 9,6419E+10 27191353887 
1996 7024203103 1,81476E+11 6101861436 1,204E+11 31493319973 
1997 7347574048 1,89835E+11 6349202394 1,1392E+11 30355093966 
1998 8023356841 2,75769E+11 6183776596 1,1028E+11 25939960630 
1999 8263921016 2,55884E+11 6621010372 1,1385E+11 30123850197 
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2000 8579280677 2,72979E+11 9062898936 1,0959E+11 37712842243 
1002  9101452750 2,00252E+11 8976196809 1,2688E+11 34887512227 
2002 9716868829 2,38428E+11 9593510638 1,2863E+11 38137545245 
2003 10338730606 3,11823E+11 1,1075E+10 1,5354E+11 47876510067 
2004 11571424542 4,04787E+11 1,315E+10 1,9004E+11 59439090601 
2005 12765218618 5,01416E+11 1,5969E+10 2,2645E+11 80798630137 
2006 15268053597 5,52487E+11 1,8505E+10 2,663E+11 1,01549E+11 
2007 17350521862 6,7577E+11 2,173E+10 3,4988E+11 1,1464E+11 
2008 22279907003 7,64336E+11 2,5711E+10 4,0607E+11 1,47395E+11 
2009 24154000000 6,4464E+11 2,2938E+10 4,1406E+11 1,05963E+11 
2010 26795901408 7,71902E+11 2,5713E+10 4,8707E+11 1,15419E+11 
2011 29244647887 8,32524E+11 2,8777E+10 5,835E+11 1,54028E+11 
2012 31371056338 8,73982E+11 3,0749E+10 5,9885E+11 1,7407E+11 
2013 34064873239 9,50579E+11 3,254E+10 4,6741E+11 1,74161E+11 
2014 36329267606 9,34186E+11 3,3388E+10 4,3447E+11 1,62632E+11 
2015 38043450704 8,59797E+11 3,1126E+10 3,8587E+11 1,14567E+11 
2016 39196676056 8,63722E+11 3,225E+10 4,1898E+11 1,0942E+11 
2017 40708943662 8,52677E+11 3,5433E+10 4,5401E+11 1,20708E+11 
2018 42231295775 7,7135E+11 3,7746E+10 4,5401E+11 1,40645E+11 
  )2( جدول
   النسبة المئویة لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر من الناتج المحلي اإلجماليبمعطیات الدراسة المتعلقة  
  ).PIBمن  %(
 السعودیة تونس المغرب مصر الجزائر 
1990 0.00 1,7 0,54 0,62 1,58 
1991 0.02 0,67 0,98 0,95 0,121 
1992 0.06 1,09 1,25 3,39 -0,05 
1993 2.00 1,05 1,55 3,84 1,028 
1994 2.35 2,42 1,54 2,76 0,258 
1995 2.39 0,99 0,85 1,53 -1,3 
1996 0.57 0,94 0,82 1,21 -0,71 
1997 0.53 1,13 2,75 1,65 1,83 
1998 1.25 1,26 0,73 2,98 2,918 
1999 0.59 1,17 1,98 1,51 -0,481 
2000 0.51 1,23 1,09 3,49 -0,99 
1002  2.03 0,52 7,15 2,04 0,01 
2002 1.87 0,73 1,13 3,41 -0,32 
2003 0.93 0,28 4,44 1,96 -0,27 
2004 1.03 1,58 1,49 1,89 -0,12 
2005 1.12 5,99 2,67 2,2 3,68 
2006 1.57 9,34 3,58 9,42 4,85 
2007 1.24 8,87 3,57 3,89 5,846 
2008 1.54 5,83 2,66 5,79 7,59 
2009 2.00 3,55 2,12 3,5 8,49 
2010 1.42 2,91 1,33 3,02 5,53 
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2011 1.28 -0,2 2,48 0,94 2,42 
2012 0.71 1 2,89 3,45 1,65 
2013 0.80 1,45 3,14 2,28 1,18 
2014 0.70 1,5 3,2 2,15 1,05 
2015 -0,32 2,08 3,21 2,24 1,24 
2016 1.02 2,43 2,08 1,48 1,155 
2017 0.71 3,14 2,44 2,03 0,2 
2018 0.86 3,24 3 2,48 0,539 
 الكویت اإلمارات البحرین تركیا األردن 
1990 0,904 0,47 2,16 -0,28 0.030 
1991 -0,27 0,53 13,4 0 0.007 
1992 0,755 0,53 18,28 0 0.177 
1993 -0,59 0,37 -5,28 0,32 0.055 
1994 0,045 0,46 3,74 0,002 6.113 
1995 0,19 0,52 7,36 0,017 0.024 
1996 0,22 0,39 33,56 0,021 1.102 
1997 4,912 0,42 5,18 0,04 0.065 
1998 3,86 0,34 2,9 0,02 0.227 
1999 1,91 0,3 6,85 0,03 0.239 
2000 10,64 0,35 4,01 0,03 0.043 
2001 3 1,67 0,89 0,32 -0.32 
2002 2,45 0,453 2,26 2,73   0.009 
2003 5,29 0,54 4,66 1,87 -0,140 
2004 8,09 0,68 6,58 1,59 0.039 
2005 15,5 2 6,56 1,27 0.289 
2006 23,21 3,65 15,75 0,87 0.119 
2007 15,11 3,2 8,08 0,57 0.097 
2008 12,68 2,59 6,97 0,48 -0,004 
2009 9,99 1,3 1,12 0,72 1.050 
2010 6,3 1,17 0,6 0,74 1.130 
2011 5,08 1,94 2,71 0,73 2.115 
2012 4,93 1,57 5,02 0,77 1.650 
2013 5,71 1,4 11,4 0,65 0.823 
2014 5,99 1,42 4,5 0,484 0.298 
2015 4,2 2,24 0,2 0,53 0.248 
2016 3,96 1,61 0,75 0,8 0.266 
2017 4,98 1,3 1,46 1,1 0.093 
2018 2,24 1,68 0,29 0 -0,015 
 
